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ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ В РФ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
В системе функционирования государственных внебюджетных фондов 
РФ в настоящее время существует ряд проблем: проблема правового статуса 
отчислений в государственные социальные внебюджетные фонды; неэффек-
тивное расходованию государственных средств, дублированию функций раз-
ных органов и дополнительным сложностям в выполнении требований нало-
гового законодательства; недостаточная прозрачность механизмов в законо-
проекте об инвестировании пенсионных средств; при  поступлении средств 
обязательного медицинского страхования (ОМС) в систему здравоохранения; 
происходит сокращение бюджетного финансирования отрасли, что затрудняет 
реализацию Закона ОМС; проблема достоверности информации о поступле-
нии и расходовании  государственных  средств системы ОМС. 
В связи с этим государство занялось активным реформированием дан-
ной сферы. Особенно много вопросов по–прежнему возникает относительно 
проводимой в стране пенсионной реформы. Достаточно сложно найти наибо-
лее подходящий и выгодный метод для формирования пенсии. Но, как извест-
но, Правительство РФ отдало предпочтение смешанной пенсии, состоящей из 
базовой, страховой и накопительной части. Намечаются изменения в бюджете 
фонда обязательного социального страхования. Так, в статьи расходов пред-
полагается включить ту часть затрат, которая не носит страховой характер. 
Что касается Фонда обязательного медицинского страхования, то в конце 2010 
г. был принят закон об ОМС. Принятие закона об обязательном медицинском 
страховании – это важный этап в модернизации здравоохранения. Но чтобы 
система заработала полностью – необходимо в течение 2011–2012 гг. привести 
в порядок региональные медучреждения. На эти цели будут направлены зна-
чительные инвестиции. У государственных внебюджетных фондов в РФ суще-
ствуют свои проблемы, но путем принятия новых  нормативных  актов  они 
вполне могут быть решены.  
 
 
 
